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Bruselas, 27 de noviembre de 1984 
El Ministro de Asuntos Exterio- 
res de E ~ a ñ a ,  Excmo. Señor Don 
Fernando Moran y el Secretari0 de 
Estado de Negocios Extranjeros y 
de la Commonweath del Reino Uni- 
do, Honorable Sir Geoffrey Howe, 
han celebrado una reunión en Bru- 
selas el 27 de novimebre de 1984 
durante la cua1 han acordado que 
10s Gobiernos español y britanico 
pondran en practica, antes del 15 
de febrero de 1985, la declaración 
de Lisboa firmada el 10 de abril de 
1980, en todos sus aspectos. 
El10 supone de manera simul- 
tanea: 
1." A. El establecimiento de la 
igualdad y reciprocidad de dere- 
chos de 10s españoles en Gibraltar 
y de 10s gibraltareños en España. 
El10 se traducira en la concesion 
mutua de 10s derechos de que go- 
zan 10s ciudadanos de 10s paises 
comunitarios, con 10s plazos y ex- 
cepciones que se determinen en el 
tratado inicial de adhesión de Es- 
paña. A este fin, se presentaran 10s 
proyectos legislativos en España y 
Gibraltar. 
En relacion con el trabajo por 
cuenta ajena, teniendo presente el 
principio general de preferencia co- 
munitaria, se supondrá, reciproca- 
mente, durante el periodo transito- 
r i ~ ,  una presunción favorable de 
concesion preferente de permiso 
de trabajo. 
B. El establecimiento del libre 
transito de personas, vehiculos y 
mercancias entre Gibraltar y el 
territori0 circunvecino 
C. El establecimiento de un pro- 
ceso negociador a fin de solucionar 
todas sus diferencias sobre Gibral- 
tar, así como promover, en bene- 
ficio mutuo la cooperacion en ma- 
teria económica, cultural, turística, 
aérea, militar y medio ambiental. 
Ambas partes acuerdan que, en el 
marco de este proceso, seran trata- 
das las cuestiones de soberania. El 
Gobierno britanico mantendra ple- 
namente su compromiso de respe- 
tar 10s deseos de 10s gibraltareños 
tal y como establece el preambulo 
de la Constitución de 1969. 
2." En 10 que se refiere al espa- 
cio aéreo de la región de Gibraltar, 
el Gobierno español se compromete 
a adoptar prontas acciones enca- 
minada~ a permitir comuniciones 
aéreas seguras y eficaces. 
3." Con este objeto, se celebra- 
ran reuniones de grupos de trabajo 
que seran supervisadas periódica- 
mente en encuentros que, para este 
proposito, mantendran 10s Minis- 
tros de Asuntos Exteriores español 
y britanico. 
